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B E S O T , cura dolores ds cauelas;t'GÍQg]iviUk}j 
y demás inñamadoues d e  la troca. %
BESOlfir^ impide la t |#Í3^>!^ciones anorma­
les de'J^feoca y  evita las infeccioiieB.
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LA Q U ITA  EN UN SO ­
LO DIA EL
LiCO i ÍALS&M CO 
B E S O Y
FR A SC O  1 PÉSE*Í?A De venta en todas la» farmacias y drogua.riaa
' P e t i t  S á l a '^ l s  '
La fiisgnf&iéa einta en ¿les áetks 
REDENdlON rm  É S O M y O  
Bstrene en Málaga, fxclusiivé dtiiiáia 
Salón da ia éamaáié'i’lítim IM krpi^da 
|Wff BÍLLY RITCHIBi'rLOUIS& O K te,
tiulada::' , ■ : ■ -  ̂  ̂ ,t:r : V i
■ F ' i i  S C Ü A L I N
a. l%A!ai||edi^^e qaríos Haas, junta al 
jia da 5 {a^eé a l^nacha.—2grándid y
Bandas
E L  p E P E f O  D E  M U | t A I | D
b,e?!do&f psIíiiQlá da aejplMdMi y argustania praeiasa da larga du^É
íá gifa^CdáB^íiQfA'DÍ^ Sán ^abaatián an 181^ psriM rffapada Ak
«a cawpatenc5«^ÍJAL^ItO''y^Gjt^
S M  2 ’"*’ Ctfinidaíakdd^píidií^a^^^^ «P.í y Péí,
iéWMPáWWWf i  »kiai^ty.-'>8tr^ííá#.<lYg*!B^ i«íAidW>»^yit.^Wv»k|»; '̂-. ' -í-.̂
Ntftft: BA^áva BSTNÍNO aL a& tpa daV^ ¡ntarpraiada par Mr, Oa| 
”  la ApUifi^a y salvada milagreeaníanta an al ^i
S a ló n  V t o r t a  E n g e n i á i  S a l ó n  f | o v e d i n d e s
rr - A .. i  Palpicie d* Ifta vamtó». -  Hay Luna»
4<C
 ̂ Hoy axi^aordinarió prograaia aópa- 
I paealó da aotraíiás*'' "
Bátrfn» d* la eamadia an S aetas 
M A T R lilffpm o  P O ^  p Q R A S  
interpraiado per tes natóMai arúitas dk 
'‘íoaTainpirott Bm» V«p 'i(:!^ná8t¿Sia. 
Boira» o da la amoeiánanid'ail^l 3 atló's
; ' : ^ O É B a Y o a | B o 4 0 i . ;
WcidafaiiirÁ^
cL á'V tt a ^ |tasi
tt ‘ ‘ ’




Bn bravo: Mlía. CiólAn.
P M ió t ¿Ma'iiiVs. i  n^uírogio daí «Luaítipip >
Próiiécencia, 0 ‘3Ó; Ge^r^^l^ 0*15; m edias genera les, 0^
ESS
Jloada laa..finÍBô  da'
Plfilaa, 2 pasfla»; Pr#i«r^
General 015; Media O lj},
Muy pranta, raprisl^il MÁCÍ^tlIít
'".' ■ ■"■ -• -■ , *< w ■______________
das Baagüiñcaa aaedanes, á Jss S y 
y/lO da la necka.
Gran éxito da la bella eénzeüetisté 
PO N S
B:dta oreeianta da lá «ajar páraja da 
axoéntricos dol mundo
LOB 1 ^ ^
Atii^^elÓn daí nñéera da veríadadas 
preterido daiodf $ l l f  pól^Hcos
LO S H A R T U R S
>r
í
La «Q&caía» lí^graa ay r si M»*=«!6>í 
pubhca a'Ví?ai ¿“í»cYet«> üus^*'Y;í r • 
de Fomento f* a # ttfi
Certas Un proyecto d«? í®y poiíoía t̂9 
las carraleras y caminos v«&íb^í«s, y (!'• 
janda al régiman y candicíenvs dal Irán- 
 ̂sito rodada.
FlatM 6 pies.; Butacá 1; Génaral, 0‘S9
lata sí Miércófes debut da Morana.
Bi día 10 del próxima mes de Novism- 
bra,'darán comienzo en Ja Audiencia da 
Gr:.nadá las ópoaieienas % médicos fo- 
ranaas.
Ya bs aida nambredo o! tribunsi que 
ha da juzgar a Ies apositares.
fibtici
•xpesioioneB
F A B E M .  ‘M A L A G U E Ñ A
b x p o s íg ig h
lés dé Larles, 12
RIDALGO .jSSFI^D O J^
MALAGAuo «¡A ,
«•nedatidades. -- Bidd(:»^,Mlí«tión a m sscaáitsa romatfo i
satente de invenoiéntOmn variedad e:pâvnam
u IceetaipBca aceras f  almacnail t
- - - - -— ■
ib» de relieve pea 
iberiai da eStnenle
"f‘
¿Dóndte té fá han hecho? Eíi el puesto 
de José Jiitriénfez. Plaza de iá Cónstitu- 
cí(5n| h l.ladb dé la AMñhíafeHa;-il’éfe 
las tiene desde 1.‘50 en adelante y las 
sirve para dentro y fuera dp la capital.
El diréctor de un manicomio próxi-' 
mo a la Corte ha dado de alta a dos 
de sus considerarles
con las fa c u l^ é s  mentales perturba­
das. Parece s | |  |[ue estos dos indivi' 
dúos tenían la pretensión de sér Don 
Quijote. <; /
La decislén le í  distinguido alieuis- 
|a , fflá| qne una lección de piiquiatcia, 
ha sido asentar un principio de Idiosla' 
erada nacional.
Los «Libros de Caballería», o sea 
!of productos de la imáginaciÓn des* 
regida por la razón^ 
y lqs caiaalíerpign
nados de esas lecturas perturbádoras, 
iban en BU andanzas chocando con la  ̂
realidad, e& cosa de todos los tiem-  ̂
Camhian lé i argumentos y los hé-  ̂
roes; id ^tie no cambia Jamás es la 
eterna locur^ ¡humana.
Lo que caracterí^S a «iás aberrado- j 
nes,en medió de su varíte^sd portento- : 
sa, es siempre lo mismo: el descónod • |- 
miento de ios limitasen que se mueve 
la naturaleza del hombre, sea en g S '!! 
neral o «n un momento histórico deter-1 
minado. El que pierde de vista esta 11-1 
mitadón y acomete empresai qoe I  
tenden rebasarla, es un Quijote. *
Dirigiendo una mirada a nqsBtrp 
tiempo, vemos una léglón de hombres |  
generosos, de preclaro ingenio, que |  
se han forjado el ilpó de uba hutáfinl- 
dad distinta de k  verdadéra, ntilíle, 
abnegada, putar despojada d d  sedi­
mento de animalldád que caracteriza 
la
que la fantasía vaya >iiás allá dé la res' 
liáad y repítíduzc&moé la eterna lo-
f ira p|ri|l^i^fndo Rodonas, ora poli- pas, ora aociolÓgicas, fílosófipas 6 je-
osai^ qué parécfln'aér el déstfbió ia^
' '
' iQiiiéü éábé,‘fto obstaste, si se cn- 
ds^rra allí la clava del secreto ocnltb 
'del^t^greso, éifé»ór;té qué ■ aísre, An- 
^tré’' &‘lérto'8-■ y ":équi voCat^bne», k  
tamlentos y ¿oáidaB, &l‘ m isty íó  eí* 
plenioroSe |
j..| ¡̂pmHMnHiiáÉMKs]Mnn>Bnai
embargo, no ha vacUadpvUp-solo ins­
tante, y recorre con firme paSo y áni­
mo sereno el vía crucíé de su crucifi- 
hxión- !>fí{
Abatida, péro no venddé, uq^rrala­
da, pero cuaca sabyugAdaf 4a al mun­
do un alto ejemplo y rjeclama unho- 
menaje de adhíítaCióÁ'a su rey, que 
aún naréíitiene enhiesta su bandera en 
el sector nacional de dende no ha po­
dido expulsarlo el invasor .r 
En la grandeza d«rsu desolación, 
Bélgica revive la entereza espartana 
y  señala lop frutos maléficos de la 
fuerza, constituídá en 'doctrina.
L a ' hóralíse acerca en que el deten­
tador de las 'libertades europeas sel ve 
rá reducido a la  impotencia, y enton­
ces serán reintegrados a su antiguo 
Estado los puéhlos que hoy sufren ba­
jo el Imperio de su ferrada bota.
En tanto, unamos nuestra débil voa 
al llamámiento que en ( éste solemne 
ciclo hacen a los neutrales los nobles 
hijos de Holanda.
■ ^  i r -  ■ T
a iV t t i i m i M
8 U$ « N t r i t l ?
aquellos que, tenieúdó sima áe lierves, 
rinden oulfó a la' méderna fórfiiula de la 
eselavitid: el oesaiisiuo.
Bu Oóhseéiieaéiá, este OoibRé rueg^ 6in 
fistioién a téasá las éntidádes del éaiupé 
progresivo le OBvien' éh adhesión e eemtúÉí 
saldad een las idfe|,r||f;|^stas, a fin de oe-
tnocer eon euálés y oen enantes elemento^ se W d|i ¿rgfthizar y éólebihr nhh'iñéghá^^  ̂
éá de fnetzas pójpnfáres qué fijé, yúhtna- 
n y%tennine lé áétnabión que deba de- 
sarrellarse y, asisaishiO, i‘U ^  eóté U&Éiilé 
V^kstimará en sntéh»i lá rilp o ita  adhesión 
" enantes oindadauos pieasea jy sieútan de 
forsaidad éoa las xaanif îstaóioñés qné dq- 
es consignádqs. ’ '
" Béroeloná Oétnbré de 1010..
! Jaime Brosqa, P. Ysart Bule, Pablé Bis--
fida, Augusto Bou, Mqóqél B*>̂ i;é, Jresé P |a 
dÉstiu, Jéaquié Ferréz Besi, Baméa Zi0st8i|, 
Ignacio Bo y Singla  ̂Arturo jimóéez; Om- 
tóbalLitran, Antonio Ballesoá, O. Steyla|rs, 
Juan Tomás Bosiehr Juan Renra Umbéit, 
José M.'* Mallafre, José BéUáréN Solé. 
NOTA.—Las adhesidnaa asi de entidadéa 
 ̂eemo de portieulares se reciben a todas he* 
' ras on el Ipcal déí Oentre Bepnblioá Pede* 
lilvOéhílSia df i^ébradiel, bajos, donde
hábitujumiate Sé rehae el Gemité Pro-alia*
|>l«f; Hábitos y exiravageneian dé Ies es-
g cñtoraa, ertioule de B. Cerrére, con gft* 
ld>adea; Una obra de madnl»ñltme; Go- 
ioaant»ríes, per Claudio Firella; Les pn- 
ligrés dal Hipueliswo,; por ni Bateciive 
Roa Koff; Paisaje é* Oteñe; Curar hom­
bres para, l |  ||inorló,«tp«r. hlfírtín Avila, 
een íetograía£;^lM'ai d i aúi¥nci«, poesía 
; de José Montera, oc» ana artística fete- 
\ grafív; Una novela dé Grldéé an aeecna, 
'"'^iirmfsas' fetégésfías' da  Mérghrite Xír- 
gu an cM am nalti; Le hasta jr ia raza.
' per Andranir; La defaná» do lés mohn- 
mancos, per Farnandb |M*ta, con fóto*
I gréfífts; Bi msna^ peasia ée BeatUo Bcba- 
i ditls; París-Barn«t, artisaio ie  Horteir- 
' ata Pérez Olivares; LU' cind«d eanddco*
’ rada, ner Aqf«||io ^ífda dar«--
[ prcsalAr,' por' Raihíró de Maézin; La it- 
: bérlbd dal ^muestro, por Regelió Pérez 
î iíOiiVbréa; Trégidia éu el mar, possié de 
 ̂ Aífonso Cemín, cen un dibejéda R.
 ̂ «uea Lanái, en colrr.
 ̂ Y otru» vaítou.ícóa las ueésiümbradas 
' éttCcténaé dé variedédea, plana eómiua, 
f ate. ■ ■■; f- ; V '
 ̂ Sé hallará a 30 eéfiiiaaes, en Ubirerías, 
kléséoe y puastis da diuriés.
BI mÍBÍatro da Fomonlo ha si lo unió » 
rizado para presentar a las Cortas un 
proyecte de ley cen él fin que a asii- 
eitnd da lea empreses acncr«aifíiií r̂i^3 de 
■las railea de ir£snví«s y é® Ayusta- 
mientoa tnteras!sdos, 8a'pnet>& fij*r facha 
para la reversión de todas las iineaa que 
ceEstituyuB cada red, medianía k s  esm- 
pansaaienas que preeadan.
La. Cámara da la FreplcdMd vr í̂voTá a 
raUhiiíéé la áamana antraf.to, ps¡ra conti­
nuar astadiandé k s  préyéetcs 4a Ha- 
-pianda.
A Isa 10 hsras del dk  primera del 
lpróxiina.mí»s da Naviambra, se 
an púbtica sabesía en esk asarse cuartal 
¡dala garráis, í%a «mte,occps^.í3 per 
' Infracción a |a. ky da ô z@..
dos.
i ;  A la cofriente dh lás ídéssmufidia-j 
i  4eái h«t lanstaáo ía elite Üa la intuiectuá- 
*: lidad holandesa un breva, ¿nprq, flne 
I cuente mqniftesto por Bélgiqa, cuya | 
I moral traspásalas lindes de *
f y  siénta canon iutéraaeipnav dí 
f  recho- • , '-y.,
I  Está dirigídó a íós páises;
I  'Üéfe'''deI"Ülóbd ■ y  es"’ ' síntiS ís, 'dé 
f cuánto ha sucedido con Bélgica en é^- 
 ̂ ta  luctuosa etapa de tan  altíéo pueblo. 
t  Protesta viril contra las declaracio- 
I nes alemanas, en virtud de las cuales, 
si llegasen a  ser una realidfld cumpli­
da, perdería Bélgica definitiyqmentf
la ^QbetJtnía absoluta 4o mb^ma. 
s i  atentado de Alemániá, qué hie*
re en sfis fundaméntcá a tbdá ley hu 
ááahá, ya hábía sMó cbndénádo pór 
las potencias de la Entente, cuando 
déclátáí'oñ que do coáseñtíffáti én Fáfe 
alguna, mientras la independencia po­
lítica y económica de Bélgica no fue­
se completamente restablecida.
, Este documento es la sanción moral 
que Un pueblo neutral consagra a la 
obra de los aliados. Y es de éste plinto 
I de vista de donde dimana su trascen- 
Idcncia.
I  En efecto, lo que con Bélgica han 
f  hecho los alemanes , con alefp^ía y sa- 
{ fia sin igual, afecta a la humanidad 
f  entera, y, por tanto, elevar la voa 
contra ese hecho es un debej:_____ - ....... . qqpco'
presente, y fundan sobre éste falso ^ rreepondé no sólo a ios defensores del
A lt PUEBLO
eh id É^iétérk ha iido la ho3 |̂pí- 
lanté monBtraesidád denómisada Gnéxra 
JSabepea, onya furiá asela obn na huHIéáh 
de fuego y azoga éoa un mar dé sángralas 
tres cuartas pastes de auestfo béntineam.
Bste Oomité, surgido del sého de ó: 
nísmqs y de la Je
lérsoniJidades perteneeiéntes a diátiatu 
tendenoias dél campo progresivo, juntados^ 
ireuáidos al ealor de la simpatía hacia 1í ' 
haoionés aliadas, hállase píeáamente oo: 
vencido de que Ies proveeadéres y léá es 
pables de aquel oatáelismo son los impeiieé 
eentrnles. Sin esta hora selesaae y deeisr "̂ 
para los destinos de la Humanidad, i... 
seria bastante Binó para tomar plaza ea t i  
lucha eruenté, para tomar partido por el 
grupo de naciones que hubieren de empé* 
zar por defenderse de la i^resión y habrán 
dS A8|l>é>? j |  ébrq miserieerdiosa de ex*
téimfnar las dhgárquíáé qaq explotando la 
eóguera y los atáviees sedimentes de barba­
rie de sus pueblas, loé habían lanzado ala 
invasión y a’la oonquista de aquellos que 
fundaban su bienestar en la yirtuqlídad dé 
ios prihoiples demoerátieós; en él éjeréieio 
del Dneehe y en el re sp ^  ala Libertad.
Pero á más de k  eoihfiéeión y délaávi- 
denoia de quienes soa lés eulpabléS de lás 
bárbáfas heeátembaa y de los ineonmésura- 
bles daños de esta guerra sih proéedentes  ̂
hay la oimnastanoia de que les mismos qé| 
estuvieren aerea de medio biglé préméditah-
w
Í E  S O Ü I E D á
En ei correo 
lQn¥eI!m^9ré 
naann.
Wm f t f í p e i m
neral vino de Barjce- 
te 4ón AJd^icib He^-
Btt Arrialo !e hu sida intervenida nnu 
«sueptfe ul eszudor furtivo, frauaisce 
GerdiUe Garcí». « z-
E n fe rm o  4o lo s  o jos 
Víat© eí mar resuitaáo qua ínvieran 
nnás cures que «>¡9 prftctiúsrsn m  ios 
«jee heomndo i» gi^védad dé
mienfermeds^l, d^c\<ii r«ekm£:r la uaís- 
tencia del ocuS í̂tr «ácíj S J3ti*¡g® Dí^z Kq- 
drí|ttoz Gsh I.Í 3  iaa 12 y si bka a 
m iceskn  té  ̂ ^ i n it? :«ae%kndss, 
I en cambio censüigní ©vUur !u póréks) dá: 
' mi ojo derecho, que áu)r3arita n^gúa ti.sim- 
I pe creí s«igar »pce-4r ios cu dudes dé 
este díatii}guífj.c ncuti^k. losé Gzmisro 
 ̂ López, d® ^an SS.’sbíf.shán.
De Gfánada, 
rqááu ih d  
_ la  fámília 
De Sevilla, don Antonio
Per infracción del civ) fu
rretéra8,h« «íáé'déOtHteííísSo par í« gnéz-
ja j :  seniora.
fabricante dél coñac «Caballero.» * . 
De Cádiz, don Manuel Pavía Calle* Mm.a0me0 lúwmlm
Etf él ékpreso de la tarde m archaron ^ 
a Madfid don José Arteaga y don^^a- í 
món Usía Cobo.
A Bilbao, nuestro querido amigo 
don Eduardo Palanca.
A Linares, don Luis Souvirón.
Ha regresado de Madrid el cónsul 
de Italia en está plaza, doú Juhn Mó* 
dica, distinguido amigo nuescro.
Antenie Cerezo ¿Martin, du«íae áe hn 
pUéste da''verdnrua inalakdo, en la Cruz 
del MotiniUe, dije ayer en k  Jefatura que
I ei éie l9éera}sicnó a su hijo Antonie Ge- 
I raza Berna!, de 13 años, para qúé esm
G re m io  d e  a lp a rg 'a te ro s
Bi Siuátuo y ckaíficaei«»res dicho 
gram iécikn a Junta ganerei para oir 
jA|pr*vk»;í^po?;él-JS«ptó.l©, do la
eoniiibuelóu iuduStriai pare 1917, al día 
29 dé! aciuul e tea 5 de la tá^de m  ca­
fó «Bi Aguik:», ealla d« Munhol AUe’a- 
gekra.
Ei reparto, da l&c cuetus impues» 
' taé, está dé maniflesto, hasta el día da 
k  Junta, #n «»5 sctahkeimient® del Sindi­
ca, cálté d« Torrijos ndias^m 40.
Má-'íg* 22 0<síubre 1916. ̂ -Bi Sín­
dico, Martin 0vaii>ad».
prara en al mercado da Aifonso XII anos 
canastos da uvas,y cuando el chico iba a 
cumplimentar el encarga, se la acercó 
Antonio Sá0éli«z;éfrémái<tésa • hacer le 
que;Id ótdanara an padre.
S E Ñ O R IT A S
tís qas ioúa débs sabér m t^s dff mo- 
IHffiomo.
j Se encuentra en Málaga el notable 
bajo de ópera, don José T orre il de
Bi Sánchez fué al jpuaftio a donde ha­
bla do praaéníairsé «rCarezo hijo, y a
Luna.
nombre del Géreze padro bizo un podido 
d i gronadas y mombrillos.
^  Hermoso libro ¿g goo páginas, eon 
* grabados, sq Jes onviará por correo c©r« 
tificadq, mandando 3 pasetas «n sollos y
f’̂ ro Poetál.—Aístottio García, Conchas, , Madrid.
En Coín ha sido pedida ta mano de 
la bella señorita Micaela Bonilla B hf' 
igos, hija de nuestro apreciabléuthigo 
ion Antonio Bonilla Peña, sec^étáfib
ideal siatemaa sociológicos que tras- |  inmolado pueblo belga, sino aun a 
tornan de arriba a abajo todo el orden |  aquellos que permanecen fuera del
reparándose para oemétér el alentadé 
 ̂al sentirse impo^ntsé para eensu-
de cosas constituido.
La nueva Arcadia que se forjan hoy 
estos espíritus soñadores no eso tra  
cosa que una forma de «quijotismo». 
Nada importa que estos pénsádorse, 
más poetas que peniadóres, lleven 
nombres tan Ilustres como el de Prou- 
dfaen, Kropotkin, Bakóunin, Malato, 
Reolus y tanées-otroB que lleuaa la pa>< 
sada centuria.
También los llevan los hutores de 
^(Libros de Caballerías», quehabian 
concebido un tipo humano que ni físi­
ca ai moralmente se páé^ia al de car* 
ne y  hueso que se ari^stfá mísera- 
mento por la superficie fie nuestro pla­
neta. Era falso, y, como tal, hubo do
gran drama. De aquí que en el fondo 
de ese llamamiento haya algo como 
una tácita reconvención a la impasibi­
lidad con que los neutrales, hasta cier* 
to grado, han contemplado el sacrifi­
cio de Bélgica; impasibilidad tanto 
más dolorosa, cuanto que por tina co­
rrelación espiritual indiscutible, al 
atropellar la fuerza bruta las prerro­
gativas de un puebío libre, atrojusUa 
también el mecanismo político del 
mundo. Y esto ha hbeho Alemania al 
Invadir el territorip bélgu y ,desg«rrar 
violentamente su nacionalidad.
Ante 61 insólito suceso, los Gobier­
nos neutrales permanecieron cási mu­
dos, sobre todo en ia América his­
pana, donde casualmenté habría debi­
do soliviantar la opinión, porqtíc e^os
parecer bajo la sátira, del gran Cer-1 Estados tienén puiitos de contacto con
vantee, como hublérá perecido por 
GonsunciÓQ, aunque el glorioso manco 
de Lepante no hubiera dejado caer se ̂ 
bre él la peiadá ifiaza de" in  pluioíá in­
mortal. - I:í 
L o que no e i  véVdadéfo, lo que no 
, ' ‘*va en la N aturales np puede
"  « o  c . d ¿ . t a ¿ t ó  Un.prospera , Jro* y váU perí
tasías del viejo pagai.._  ̂ -ntaron 
diando su vigor las que fe lev»^ .  ̂ .• 
éobro sus rUlhbS, y eió qúefiutí tienen 
algo que responde. a»4aui más intíaías 
fibras del corazóp humano.
Siempre es le mismo: el contraste 
entre lo Ideal y  lo éeal engendra el 
quijotismo. S! nace de las condicionas 
ingénitas de la naturaleza humana,ce- 
mo el de Don Quijote y loa que aca­
bamos de meneiohar, es irremedia­
ble; si proviene de la falta de cultura, 
entonces la razón aconseja esperar tra- 
i bajando en la preparación de la «pri­
mera materia», por los medios qué 
el progreso supere, a fia de evitar qUe 
desengaños y el fracaso justifiquen 
el apelativo de Quijotes, tan merecido 
por lea españoles.
Bélgica, toda vez que en la generali­
dad son puebles débiles.
1 La neutralidad tiene sus límites, y, 
el eminenté btasíle&ocomo asienta
Ruy Barboza, «los tribunales, la opi­
nión y la conciencia nó son neutrales 
entré la ley y el crimen.» Ka el caso 
prcfi^ate^ Bélgica y los países que de­
fienden su causa encarnan la ley ..  ̂
;S |a  que la icíluencia alemana haya 
privado en demasía, sea que se haya 
 ̂V qá^o uhá ácop<fión''mhy q^pfia ál coh- 
 ̂ fiéutrálidadjí ello es Ib cierto 
V, ‘-'«éjml uíguno ha pro- que Gobierno n t,.. ^ c a d e r a  dé 
nunciado una palabra 
la infortunada víctima, y ésta fiá Pro­
clamado con su conducta, el derecho 
que asiste á los pueblos, por pequeños 
que sean, a formar en el concierto de 
laé  naciohes. ;
Heróíca Bélgica: Desgarrada,' saá- 
^ ie a la i mútilada; se perffla en el es­
cenario de la Historia,^ ásámiendo los 
caracteres de la tragedia ahtiguá y 
personificando eV «alma mater» que 
anima a los pueblos conscientes de su 
libertad y sus destiaios.
Ha visto violado el suelo de sus ma
yores, saqueados sitó tesoros, sáCrífi- 
cados a  sus hijos, ifibendfiidás sus po- 
embargo, no evitaremos ja m á t : ilaciones y  feUquias fiel Axte, y, sjin ;
í...•' ^
áhorai
marlo, tratiu de envelver éu lalFaiidiáa k -  
féga a lézA^eélos y A lAé síaoiénég A los 
cuales no Iq  ikgado MdAVÍA la aoéióu dai 
vastadéia déji léshA-jMókéáiA inspirádi- 
tó, üísl^íAwRf; biíÉA dé la ápoealiptioa eéa- 
vnlaión xéan^l, enleqnéoida ya por los zar« 
pazos de lósqae ereia presa indefensa, héi> 
tíga, aeesa  ̂prtvoea a todos porque al édt- 
p«ssr A sentirse humillada eu su satánioA 
soharhiaf sienta el bárbaro prinoipié dé: #  
oenmige o eeutra mi.»
For esto ésliableee el éspiouaje, láemb 
la disoerdia, eerrompe eonoienoias y lab 
■ffermáñefilia oh les países aentrales; al par 
que torpedea sus buques de lieito oemerifie, 
aprisiona donde los énouontra y martii^k 
eemo le plaee a sus eiudadanes, cuando' no 
los fusila sin férmaeión de causa como 1l 
nuestros eiueo eeapatriotas mallorquihés 
en Ljége, a los sepulta en el mar per sádioO 
Instinie del nsal por el mal, eome el matri­
monia Granados y a tantos tripulantss oomO 
hanpereeido en buques españoles ilícita- 
mente torpedeados.
Oree este Oomité que lo sihtéfisamenfé 
expuesto, per lo eierto, per lo evidente, 
por lo público y notorio que es y, sobro to- 
de, po» lo hetriblé y abeminable, basta y 
sobra para déterminar un movimienie de 
opinión popular, dé tal naturaleza, que ha­
ga impesibie arraigue y dó frutos en Bspa- 
fia la insidiesa campaña germánófila que 
ha tiempo aqnit8e^realiza,ulpar que agru- 
pe y «enipenetre A euamtes amen la libertad 
de los pueblos, jque|ando asi apartados, 
bien eenooides. Maridos y definidos les 
vévmaniBantes y atiadéfobos que, por bo­
rrón de Éfpafia, sén todavía el sedimento 
vivo el réginien abéo^^j» y del espititn 
inqqisitoriaí.
LA ItíérrA aétuai és la última bawla 
qué riñen en el munéíé la Literad y la Bé- 
aoeióB con todas Bué toanifiéstaeiones y con 
todos sus atavismos. Per firtuna no ha 11̂  
gado aquí, y ojalá no Uégue, la lucha 
eruenta do las armas, pero sí ha surgido, 
como indefsotiblementé había de suceder la 
lueha de las ideas y el choque de los senti­
mientos.
A un lado pués, y a eóntAraojJ,, ousutos 
sihtámós y findaiíét onlto al ideal de Li- 
bwtAdi A oftó léjé's do noeotvô }
de. aqueljuzgado de instrucción, pafá 
<61 céíobn jefe dee¡ estación de los Subur­
banos, don José Ortega.
La boda ha sido fijada para el pró­
ximo mes de Noviembre.
. Nuestro éstimado amigo dóp F<^- 
min Díaz, director fie la cáfcel, fie esla 
capital, se encuepjtrq, restablecido fie 
la dolencia que le aquejaba.
Muefiq ló celebramos.
Anf©ni© Lueeinu M uría ( « )  «Huivorg i , ' 
daeidió dar un puse© ©n earruejé y pafu 
•11a  alquiló «1 cache eendueido per Jésé 
Miilán del Rosal,
Ocupó ei vehículo por espació de des 
korAS y oaarenta y cine© minnios, y lle­
gado él memento «to abenar i<t cuenta, 
importante 8 23. pesetés, el' Lúe*na se 
hegé a satisfacerla, dándese a la fuga.
BI auriga ha danunciad» el hecho en 
la laapcceión de VigitancM.
Ayer farde f«é detenido el tomador 
Rafáil Oeañt L«j«ra (») «Gerde.»
B(^ad de administrar Aceite de hí^adq 
de bacalao, que los enfermos y ios niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque np lo mgieren.R eem- 
piaxarlo por ©I VIÑO GIRARD, que se 
encuentra an todas las buenos farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilila 
la formación de los huesos en«loa niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. BI mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,an 
la tuberculosis, eu loa reumatismos. — 
Ixíjasa la marea: A. G l^ R D , París.
Han f  enMo de Melilla, don Antonio 
y  don Frhficisco Baéná, el coméiírcian- 
te don Humberto Podeátá y  el cótúaii- 
dante.de Estado Maybr don Gré^órfo 
Sabáter. ' ■ ■ '"f-i-
Por embriiguaz, escáudaM. deaobé-* 
diénda a los guardias y otros motivos, 
se Imlilbau Ulbérgád«s ea< Me bsjis de !a 
Aduana, láeide Silva Expósito. Gonzalo 
.López Gdnzáibe Baldomqró do Ib Torre 
GAsés, nñ sUbáito ruso y etre AmericAnb.
M A R P U E S d u REAL T E S O R O
J E R E Z  Y  C O Ñ A C S
Cutó el «sfémagó e intestinos el BÜxir
JKstomacal de DB GARLON.
Después fie pasar una temporada en 
Sevilla^ lian regresado a ésta capital, 
Jps marqueses de Tous.
Se encuentran eU una finca de Ron- 
fiq, pasando la luna de miel, don Sal­
vador Diez Gut'érrez.y sq b.ella espo­
sa doña María fiél Pilar Lácatré, quie­




Ipt^reaento, bonit# y entratoniáB «s la 
noveiité que c®n ei tituió «Bi ASBaine de 
les etres» publica asta semAn». en «Les 
Gentemporánees» el exeelento esbriter 
Juan Aguitor GhléUe, eobnáAmento ee- 
nocide pera que ensalcemes. aquí 'bus 
mórites literarios, «Bl eaimue . de lea 
etres^ es una de eos mejeres prednccio- 
n«s, tanto por el asunto perno per ia be« 
lleza de la férme .
Izquierdo Darán ha hecho piAcieSAS 
iiastracitnes para ei uUmare.
'; Atraidea ftor les pitea dé alarma acn- 
divron anoche a la Alameda lea guardiae 
d¥SegUñdpd númerés II y 30, y vieren 
qne en diche sitió se revetoaba entre @1 
barre un súbdito tudesco, que había sido 
ecemetide de no ataqse epijóptice, por 
afecto del alcohol.
Bn un carrillo arrastrado per Ies guar­
dias y varios paísanes q^e se prestaren a 
auxiliarles, fnó caadnóido el tentón a la 
Atea de'Becerro dal H^sfótai Nebie.
Bn este benáfica eatobleoimiento se 
luchó greindtmanta pera sojetor al ger­
mano, y el fácnUcUve da gasrdia dispaso 
«que eí «piióptioo pvsara' al Hospital civil.
Se llega a este emptoando ei madio de 
Iccemnqión y^ eh»d%ytpi^náo todos éc 
detiónea a íh paotto'dfe-llcbo-'lfiígnita!, 
resulta qne no admiten al alemán.
Lee guardias y les pananos arrastran 
de nueve el cerrillo y dejan al tudeafse 
en su demioilÍAfie la caito deiPóivo- 
rístar ■ 'i.- .. ^
Oculista
Ijpfctlfglii lállkis
G lne PáeenA liiii
«Bl espejo á«5 maraño» ©a u m  pVíicn'a 
da fesunio v#Ma«ier0aR9E:!to dr»ímáíioo 
que se estrena hoy en este cine. *
Su argumento úm® te les les díi’JaUea 
y circunotaheias neceagrioa para ía^'mar 
ia obra, qus sa áesoavuoiv^ y
con f i» e z |.   ̂ : , ■
, También "sé «*«ír@su la gru» corrida de 
seifs h«<?Eal©«08 toro» ©u S8aB»ba8tfáÉ,por 
los «kmftdés diestros «Galiíte» y Gatfna 
en ócinpétonci*,, ■ ' Ti . ^
Figurarás en el programa de bey otole
películas. -
Ésilén N ev efiád es
BiBnoiî  püBiieA
^  M ita  ~
uN uevo M u n d o s ^
Nueve Mundo qUé eyar se puse a Ía 
yents eu Málaga, publica el iqMresanti- 
simo sumarie aíguíenté:
.fel<|.ado 'argeiine pre|áraáde el café 
tora ras irepés, perlada en célere Yieter
Soddii CceifniG
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plam  de.lii C9i>s«tuoÍóB n iñ e ro  3.
I
Manuel 111, articule de Jesé FrlUtós; den 
i^d U to jed e  M|rUnex Feduchij ene#^
Abierta d t once m tods de la tarde y de 
Mete A nueve fie Ia Hache.
Para Tés niños de esto salón el tiémpe 
1̂ 0 hace el case, pues ayer tarde y neihe, 
.k. pééar de k  llavia, Se afio.tó el papel de 
ta^illá. '
Kfpetiines Jo q u e té  saben nutstres 
tocteres, esto es, que dificiAmonte pueden 
vérse números de varietés de más mé­
rito, que les que áeinaimento se dan a 
conecer.
Los notables Qxcónttkos «Los Felites» 
y «Loa HaftUrs» son todas las nochis 
mny epiauáidos.
Bl Miórcoies debut dé «Moreno», el 
primero de nuestros véntoiiecuos.
■' ' :' "'fíí
' i
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(por t e l é g r a f o )
M«ári¿-22.-1916, .
Académ icos
Baf4eos.—iU meSio día Higaron les 
acadlómieoB «spañolai, qu« f airón \r«ci<«f 
dios par oi prefaete, si alesMe, oonsnl 4^ 
Bspftña, cianstre ¿s profesores 4s la 
Univorsiáei y ios ses^ómioes franeosss, 
Bstes los díoran ia Ma.fs vonida.
Si süñsf Sásciiftz Ocsfiíi,«n broves pa­
labras, í)xpr«aó el ¡?«gñcjjo qus I® produ­
cía ía visita a Francia y su admiración 
par Site país da herdieos soldados.  ̂  ̂ j 
Por la tarde marciiaroa ios axpolicio* . 
niries a París. |
S a l u t a c i é n  |
París.— La prensa saluda sfusivamen- 7 
ta a la delegación da iatalactualas 'espa« í  
ñalcB. ' 0
Tenemos el eenveneimienfo— añade—  ^ 
de que los parisines tributarán a les ilus- | 
tres huóspedos un cariñoso recibimiento, f  
demostrativo da la satisfacción produci- $ 
da per su visite. ^
«Le  Ge uleis» escribe: Renovemos ■ les | 
huóspeégs espaSoies nuestro afecto, y  f  
begámoslcB vor que nuestra alma »á%  
mantiene extraña a las intrigas o influen- • 
cías int«rnsicien)0l«s, elevándose sebrs 
toda pesión política. I
D abimcB estimar la labor de aata «seo* \  
gida inteiectualidad a ía qua hemos do ^ 
mostrar el camino do la verdad, déstru- 4 
y ende los ambuetes que propalaron nuas- | 
tros adversarios. 5
( por t e l é s r a f o )
Madrid 22 1916.
O u e s t c c i ó n
Barcelona— Sa ha varifieado una eues' 
tación, organizeda por los estudiantes, a 
bensfido de la familia dal radical señar 
Moraics, muerto en Sait, al día do laa 
alaceíOBOs.
La comitiva, que ocupaba tres caches, 
precedida da munidpsiias montados, rs -  
corrió lai calles, ein incidentes.
R e u n i ó n
Barcelona.— Les ferroviarios del N e r-  
to so han reunido hoy, aprobando la gea*  ̂
tión do loa dalegaáes qué fueron a Zara-1  
goza.
A o o i d e n t e
Barcelona.— En Rúala ha ocurrido un 
accidente ferroviario, rosuítando herido 
un sujeto que viajaba sin billete.
J u m ^ e n t ó
Guadíííojara.— S a \  Academia militar 
juriíron la bandtra los nuevos alumnes.
Asistieron las autoridades eivilas y mi* 
litaras.
E l ceronol pronuneió una patriótica 
alecuoión,y el gohernador'militar felicitó 
aloseiñm nos.
Term inó el acto con vivas a España.
D o n a t i v o  ^
Valencia.— El Conseje do Adm inistra- | 
ción d@ la Compañía del Norte ha acor* | 
dado entregar a la viuda del jefe de es- I  
tación, señor Ordax, 15.000 dures, an | 
concepto de áonativo. |
V u e l c o
Vala£'óia.— La diligenciada Cualva a 
Liria  veteó en la carretera, resultando 
heridos ssis yit jares.
Obedeció el accidente a que lea ceba* 
Ik s  se espantaron,
Gallo vsreniquea bien a su primero y  
luego dasarralla nina emocionante faena, 
ademándose mucho y demostrando va - 
lanlia.
Con ol acero quedó regalar.
Bu au segundo, emplea una faena au- 
pei^ior, para; una gran oaíoeada, que la 
vale ovación y orejea. .
M arti» Vázquez estuvo an uno regular 
con el ca ota y doaeonfiado oen la frane­
la, safríando varias caladas.
Pinchando, bien.
E n  ol otro so adornó ou las feeuaa da 
capa y maleta,y al entrar a matar hizo 
un extraño la ras, saltando al «atequa al 
tendido, sin censteaenoias.
Fieras lanota a su primare eon. amba- 
ruliamiahte'i'y aa e! último terció so lo 
aprecia un pánica horrible, antrande a 
matar daada íejoe.
En al qua cerró plaza astuva algo ma­
jar.  ̂ ■’ ,
‘ Plaza Monumental
En  la plaza Monumental se earriaren 
novillos do Cequilla.
Manalote lf, bien y regular; Pástarei, 
supsrier an ambas; Méndez, regular.
E n  B i l b a o
Sa han lidiada rases; de Martínez, ae- 
tuande de único espada deaelito.
Jeté Gómez ha raahzada magníieas 
faenas, colecando grandes parts da ban- 
daritles al teraaro y sexto teres.
At último lo mniotcó sentado on ol es­
triba, ejaentande un trabeje digne ds les 
mayores aneemios.
Pinchando oyó rapetidas ovaóianas, y  
cortó des orejes.
Resultó herido on un dodo, i&firióndo- 
80 la losión con ol oeteqúe.
E n  Z a r a s ^ o z a
Con la plaza liana oalabrósa la noviiia- 
^  da dispueata para hay.
É  Alvarita hizo un trebeje deslueide y  
I  sin oosftanza, pinchando mal.
§  (Pite»). ’ ^
Z  m e , trabajador y  mediano.
% Páoorr», pesado y mal, vianda volver 
a les oerraics uno de los cayes.
Naeional no gustóé
E n  V i s t a  A l e g r e
Se han lidiado cuatro ioros del mar­
qués da Llana, para las diestros Larlta y  
Alcalareño.
Les bichea resultaron regulares.
Bi malagueño lancea a su primero, ce- 
lándosolo ol astado; le prepara bien y los 
rahilataroa cumplen por le mediano
Laiita encuentra al íhíohe dificultoso, 
pasa een la derecha, dejando media ha- 
bílidose; al puntillero remata al toro y 
ol do Málaga oya palmas.
E l tareero es un biche do bastante pe­
der y derriba con estrépito a les piqua- 
rea.
Les mataderos partan a la media 
vuelta, siendo aplaudidcs.
Lerita tersa con praeaucienas, sufrien­
do un desarme; dcseaballa euande sa­
lían les manses para llevarse al tere.
Alcalareño ao muestra tranquilo y  v t -  
lionto on BU primérd,'dandó algunos pa­
ses de meiinete.
Fincha en huesp.
Signa lá faena, que resulta laboriesa, 
y al despachar a su enemigo escueha 
palmas per el valor dcspiegade.
En al cuarto astuvó trabajador, pin­
chando siuperiormanto.
Mariano Montes despachó d^a novi- 
Iloa, sitUde aplaudido.'
meruible inglés que regrasaba d«l mar 
:v. dsí Norte.alcíiMió con u »  torj..«#o a uu 
Tambión el señor Giirieno | « ia  al diu | crucero «tawóo del tipo «Kaibarga^cau-
" sándole averies d® consideración.en o\ campe.
Preguntado el . subsecretario sobra .el 
asesínate del Presidanta déi Gaústje ans- 
triace, aseguró que, no se habían recibi­
do informes oficialas aeerea daí suceso.
Todos les ministros habían tolcfonea- 
do inquiriendo dctelles del afeotedo.
I  c c B l I m p a r p i z l »  ■I dementando <Bl Imparciai» el asesinato 
 ̂ dé que ha aido victima el presidanta dél 
} Conseje do Austria, reproduce las noti- 
I  cías publicadas por varios periódicos ex- 
# tranjeres estos dias, según las cuales al 
1 Gobierno do distanpisr
1 a teda cesta a M r. Sturgh, por sq note- 
|t ría inclinación hacia Ies tchecos y por 
I  no sometsrsi a les maóoj®* politices da 
I Alamania, quien , daata tenarv ai frenta 
^  daí Gobiérne dé la dable ütíéúar^tiíá a un 
oiítiea qué éa piresta a aer inatramchta
D e  P e t t ‘0 f lp ra d o
Ofiotal
Bo lo región da Dabí^k, varias petru- 
II«s turcas dirigidas par oficiales alema­
nes realizaron nuúterosos reconacimien-
' '  En la línéa fórraa de Tarnopql ; î®<ítra 
infinnteria cértó ¡as alambVadtts, irrum­
piendo lea trincheras enemigfiSi donde 
hicieron bastantes priáioneres.
Cerca de Kclki ocuti’aÉaas tras iiúeitos 
«vsBzedcr, apresando a sus ocupantes.
Ea las montañas do les Cárpatos signo 
la nievo imposibilitando lá actividad do 
les eperaoicais-, ■ ^
Hacia Borha W atra prosiguen atajan­
do les alemanes.
Rsfuerzos casacas rachajmraii al «lian­
do mátsrial y^ alguhoa prí^
5‘ _ecil da Gérmania.
Añaúa,«S! laaparoia!» qua aunqúa 8t i|  
ignerebí íós móViiéd Úélúséiihátó, as i n i |  
dudabie uua huevas ,séml|i«s vionato a;:| 
prayaeíelriBa edbrú íá éitúeéióh inlariar d A |
dé los imperios céntralas. p  oii^migo violantíeimes ataqaes, teniondo
I  quú rstirarnos en nuesfro cantro y  ialá.
migo> cogiendo 
sientros.
D é  B u c a r e s t
Oficial
A  posar dal tamparál reinanta raaü- 
i;mos progreses en ver ios puntos.
C o m é n t a n o s
, y  o l ^ s t r i i o o i é a
En les elreulos pofitieos eentinnaren 
ios cementerios acarea da la actitud que 
•fdoptejra ayar al aísñer La CiaHa,
Despierta exp.«cltaeión .>l9: asslón ^del
próxima Miórtmlas, dicióndasa qaa cw r- * ^  tefi^aí^104 soldados. op e ia  c ít 1 > r.
vistas y maurialas so unirán para o b s - |  |  rasuUaroa inoficecas ^  A lgunos periédicoB
izquitrda.
I Z rB ie t z a n  un destaca­
mento (snamigo, hacíondo 500 prieicne- 
iros y apodSrándenes da cUAUtiaaa ho-
íi'ífe'
ÍR n  el valle Trotas lúfthasa. Oogioios
MAS TELEGRAMAS 
DE LA GUERRA
(SERVICIO ESPECIAL)  '
S i t u a c i ó n  m i l i t a r .
ÉN TODOS LOS PRENTES
^Mackensen ha sBipreadldo una vio* 
lenta daíénsiva y  ofensiva en Dobvud- 
ja, progresando entre Jnzla y  To p ra i- 
Bar.'' '
L ob rumanos convienen en ella, ya  
que au izquierda se vió  precisada a 
replegarse.
¿Qué importancia tienq ese m ovi­
miento?
T a l vez se trata do nna demostración 
efectuada para obligar a los ru so -ru - 
maQQS a mantener efectivos conside*^ 
rsibles en los fréhtes del sur, mientras 
Falkenhayp ataca en las fronteras de 
la Valaquia y  M oldavia.
Y  quizás hayan llegado y a  a M a c -  
kensenlos refúorzos tureoi que había 
pedido,
E n  el Somms, los alemanes han re­
chazado una violenta contraofensiva, 
a ia  que résponjálerón los fráhcéses en 
el sector de Chaulnes con una opera-! 
Ción táctica.
Loa rusos siguen peleando en W o l-  
hynia y  G-aiitzla.
E n  Dorna W a tra  no hay grandes
lavo^ hubiera echado por tierra la |;ác- 
tica parlamentaria de convocar al 
Reicherath, que estaba cerrado desdé 
el t 6 de Marzo de 1914, y  no podía 
reanudar sus bureas sin desencadenar 
las pasiones dé los tchedos.
E l  conde dé Sturgh no jiudó un mo- 
mentó, y  fajando a un lado la cámara, 
comenzó contra los miembros máf sa - 
;liCntes de los partidos tch ee ^ un mé* 
todo de represióa austriáca.
La  táctica paeé, mientras la fortuna 
favorecían las armas de los Hapsbur- 
geij pero los revesas hicieron la situa­
ción más difícil.
Inipióse un movimieuto en favor de 
la convocatoria del R^ichsrath, y  la 
resistencia de Sturgh fiaqueó estos 
últimos días.
Adem ás, Alem ania no perdonaba 
a Sta%hi:iBú poce celo para «el bloque 
de la Europa Central y  la autonomía 
pplaqa, bajj e la tutela germana.  ̂ ^
L a  tensión f ué tal, iqué en Agosto, 
durante la visita de Bechmgnn a V i e -  
na, el epnde dé Sturgh tomó una li­
cencia,<̂ (00 parecía ser el preludio de 
una reÜráda déunitiva.
truocienarj dacidióamante.
G o m i d a
tíey caáaiárott juntas tes salaras $é|B9- 
da, BugaUgíá yarias. dteaUdeqi te»t>n- 
Ae, a lé  héra dé te fébramisa, do yarieS 
asuniaa da aotualidaá.
V i l l a n u é v a
■ '(iougraso^^yó^ ,on
sú daipaohe) aaóIsFahdo no; éiréar qúa 
tenga . trqBeean|Sjaóia : la setítud' da La
. vl^astiani yilteúuava la tegélilad^da Iti 
yátéaten', di'c^éúúíi .qu«.; tejaban, sais;mi¿' 




E n t i é r r p
A l antiarré da Bmiiie Carraraa asistie­
ren nnmsroaes oompañares y mnehas 
.... autoras. %
E l ganado da Aibarráu resultó buena. % . ] ) « i  ermión qua le trajara dal manice-1 
Les cuatro príMeros novillos faeron V gaio, íaé traslaiado «i eadlávar a nna « a -   ̂
homanajeadoapor eipública.a la hora dal ^  dé lu j«, cubiarta da coronas envía- I
das por la f tmilia, la Sooiadad de acto- f
T  O  R O S
E n  M a d r i d
arrastro.
Rcfos varoniquaó per lo madiane. ^
íl I hao@r Torquite un quite, fuá voltea- i| 
do, sin eónateaoneias. f
Reyes muleteé con daseonfianza, des­
pachando 8 su enemigo de das Saedias, 
caídas.
(Pitas).
A l cuarto le lanceó rogulurmenta, y al 
mover la flámula tomó muchas prsesu- 
cienas. Pincha dos vacas, óon desgracia, 
y  para acábar coloca media buena, d i- 
vidiéndosa las opinienas.
Terquito varoniquéa sin laeimiehté y  
mulotea sin parar, dejando saédia J é -  
fectuésa.
rea. B ru , Meneayo y otros.
Presidiaren el duelo, Francos Rodrf- 
guez, Nadal, Valero, Zúñiga, Sinesie 
Beigade y  Jelie Manso.
A l pasar la comitiva per al Gíronle ds 
actores; las cempeñsras oeleoaren coro­
nas sobre el féretro. .
E l teatro Bspefiel aparada cerrada, 
ostentando colgaduras negros.
Tasabióu les artistas; da Apele deposi­
taron coronas, y la arquosta preludió une 
mereha fúnebre.
Recibió eépnltura en le Aímudene.
C a r r e r a s  d e  e a b a l l e s
L a  familié real asistió a les oarrsres ds 
cabsUes, a las qué tombiéu cenourriaran
A l quinto !a hace una faena deapsgsds, 
duranta la cual sufra varios achuchónas. %
U n  pinoheze mate, medie dafóétnosa y |¡ nnmorosaS pérsenalidadés. 
otra media en su sitio, dan fin del «stado. ñ  Las primaras carreras, an las qus 
(Pitsí.). I  disputaban premios péquoñes,resultaron
solada al tereoro con huenes I  m uy animadas, 
son»?»® y verónicas, Y luego traaíaa'I En  la carrera «Om nium  da Madrid»,
Si
(por t e l é g r a f o )
Madnd-22 1916.
D e  P a r í s
Los rumanos  
Según netíoias de Bnkarost, el gene­
ral Mackenaen tuvo ooneéimiento do 
que al genaralieimo rnmene ha bis sf ca­
de isaportantés faerzsa de la Bébrudja 
parar opoaerlea a ios austro alemanea , on 
la Transilv&nia.
Aqueí sa aprovechó y emprendió la 
efenaíVa, obligando al ala izquierda ru­
mana a replegarse ligerament». I
Delegados ^
R } ha ficerdado que m te confarfpeía | 
engie-suéca.'^uéeo edebrará «u.Ll^úeíé® \ 
pj.ra resolver cucaUones retetivas irlés  ̂
oembioe eomsroiates con 'Súaois; asistan |
dalegaden-^fíappiste!? ^
Cemunloádo
r Se combate en el Somme, >
rEh Biachee y  Bleisé elenemigoi ha su­
icide grándes pórdid**. - 
Ei edvereerio atádó en Gheuínes insii- 
tentementa, con el fta de expalsarues de 
nuestras pesíoiones, ne consiguióndete.
; Hemos derribado trss eperetos alemas 
nes, y éiueo más resultaron con grandes 
averías.
En Vardun incendiamos .un glebo c&u- 
.tíve. .
Nuestras osouidHU&s bemberúearen ; 
CeuroauUes, Meiz y etrqs puntes, cau-iC 
|.jSande..grandeMeñ«s. ' . . J : í
i  La asamblea ganaral del partido redi» ' 
% eal seeialiata ae. ha^reunideiper prim lra  
vez, después del comionze >0aiagaerrs.  ̂
Se ha vetado per unanimidad una or­
den del día saladando al «jórcito nacio­
nal y  i  tes aliados, y  expresando su rase- > 
luólón’dú proseguir ubídeSper éí sagra- ' 
do osfnerze común hasta a l, triunfe total 
de la noble ceuHa elíade.
Sa consigna an el documento quo será  ̂
reehezada teda pez que no resteblezoa la ' 
integridad da derechos de J a s  naaia- ' 
nes. violadas, no restituya a’Franeia Im   ̂
tarriteriee invadidos y st nes garantíef ^ 
Ja  indíepoBsebls seguridad.' ' '
Daclaran resueltementc que eslán dm*̂  I
IbS etiques enemiges.
"  D e  S o f í a
■ Goadehú'
El éx-minÍ8tro Gucsnadu'ff, psreenaU^  ̂
dad de gran relieve; ha sido cond«nádé1 
a diez años dé trabajos férzadoe, por su-i 
puesto delito da alta traición. M
. D é . R o n i a . '
Gomunieado
' Hemos progresado aa la zona de B iti- ; 
Uta: haciendo 32' prisiOaerae.' ’ ' ' .  ̂ j 
l  Nuestros alpines s« apoderaron d« una 
liWtisíma posición, tomándola a la bayc- 
nota. ?
I;-.Sus eeupenieS fueron aniquiladbs, 
I  apresando a 13 supervivientes.
Ei botín de. armas y munieiénés es ii 
per tanto.
iseiniti él ?r($lintc 
dcICeRloiMe
:|l . D e  G i n e b r a
€¡ Anteoedeates del agresor
; R l agraser dal presídante dal Conseja 
pustriáco está emparantado con el jefe 
|ei pértíde secialiate.
Desée muy joven dedicóle a la pelitte 
es, aftiljtando siempre.en tesfi'asaven-
*^Undó sn Viena ol p«rió«Uco «Arbaizer 
Zuitaug», órgano del 1
% luchó en las .alcccipnee .verificadas en 
f. Bohemíé contra te eandidftta|;a eflcial, a 
V la .,qué derrocó.
 ̂ hra hembra de ocr.IÓA. q<L« ,sc dlíatm-
de París y  de 
Lpudres hacen notar qué él fbénte B u - 
kovintranailvanio é> denominado en 
los partes dé Ñauen y  de P ola  «afrenta 
del archiduque Carlos».
«Será verdad que Falksnhayn está 
herido en una pierna?
3 e  R o m a
tTALlANOS Y AÜSTRlAQOá
•i
@ a l e f l d á t f o  |r e n i t o s
. : 0  . € D ; X Í J  B  IB I B  .
Luna nuéva el 2T a tes 20-37 
Sel, sale 6*11, pónase 17-58
Semana 44 í-> Lunas 
Santo do' hoy.—SancGIrmán;,
Santo de mañana.—San Rafael Arcén-
éU:..
, íúbfloo para hoy.—En las Carmelitas. 





Las llúvlae y las copiosas nw adaa |  r e s TAü RARTt  TIENDA de VINOS
limitaron las operaciones, réducllúdor 
tes a accionez de artillería y putru- 
lias.
Nuestras tropas contlnuau con la 
aostumbrada actividad su i trabajos 
de iortificación:
S e  P a r í s
S T Ü R G H  I  Lucena.
-  DE
C l P Í a i ^ O  MARTINEZ 
M á r in  G á rc ia  1 8  W : lité la G a
Sarvici0Í_;p|ri:'Ctú^rt0év .y: -a' 'ía ’Jista*; 
Prede'éobhoBcíehél péi^^ «1 ^eorvimé/ 
a demidlie, Bspceiaíidad en Vino de 1(111/ 
Moriiee do don . Aiéjeudro Merenii|h:';<itlx
con premies da 56.066 pesetas, tomsren 
parte catorce cehailos.de les veinte y doe 
insaripteé, venciendo tSianboiaugh», 
mentado per Maxsch, obteniendo; lae 
40.660 pesetee destinadas al primara an | 
lteg»r a ia meta.
. E l vencedor faé ovacionado.
)  Darante ia fiesta se registraren a lg a -‘ 
nos lances qna te quitaron visieaidad.
Varias oebaites ae negerén a saltar la 
valla.
gae eren
cen guapeza, para deu; medias atravesa­
das, séguidas de descabalte,
(Psimas tibias).
A i último te da el cambie da rediltes.,
; Apercibido el anditerie ds qna el a n i- 
ffl#al «e ciego, se pronanov# un gran es­
cándate. ' ■
E l diestro maletea para aliñar, p m - 
«hv'^> errea medía atravesada y se duer­
me «scahellande.
E n  S e v i l l a  g  ü u  ginetefaó despedido per el brete,
Durante Rám úe! prim er novillo de 1  k ó se ecasienó dtñe.
la csrrida (!e aícanzade el diea- -  f tf lta fm  d a  C o r r e Ó S
tro Quiñit© II, .r»snItaziáo een una cor- ^ -M »  e s i a i a ,
nada erando «n  «1 múste derechc;d el g poH&te aigne praetieande gestienes 
proBÓatic© es reser vado. |  para atrapar al autor do la estafa da Ga
E a  H u e l v a  l*^^Sa crea qua tiono cómplices.
Los uevilles de González Nandiz r e - ^  E l empteado aeñerTehaeha racibide 
saltaron huenes. i  «iDÓnime en que la testimanien al Ma-
Manual Alvarez qufdó regular; V a - i  éontÍMASnte per tes perjuícies qua
; Gallito dé ZrJra, superior, |  eansaran. pero te advierten que el |querito bien, 
certende un apóndioe. Faé sacado en 
hombres.
E l tercer biche cogió a Rsinón Guda- 
ile, causándote una herida'levo en ún  
'muele.'
E l peón T&bcrnerítQ recibió un cerná- 
!6n en la cadera ízquiérda.
Alvarez y  Gallito de Záfra sufrieran 
heridas levas.
E n  B a r o e l o i i a
'.V.. .Plax.a. de las^Arenas
E n  la plaza de tes Arenas se iidiáran 
bichés d i  Anténie Fasntf s,
autor dél rolo  tambión resultó perjudi- ¡ 
cado, por suponer que le ímpueste en la ¡ 
valija del Hispano-Amfríeano importaba 
mayor cantidad.:
, L A'Wé.L|TJCA
E n  G o b é i j i i á o i ó n
Rl snbsacretárié dé Gobérnación alj 
recibir a tes ptriedístes, lea dije qu« ca-i  
raeía da noticias^qúe cemunícariés./
El ministre pasa él día sn su finca da ] 
iTsyrttedcnw ,
puestos a exigir y prevenir un sistema 1 4o..cen ó! una lucha.cueepo a outrpe. 
da garantías internactenaies que nes^ v « » í « «  ,.#5. 
preserven-definitivamonta do núe'i^aé 
agrasiónad, y asejgure te pez munéial 
besada en el triunfe de JaJiberted y  él 
derecho.
D e  L o n d r e s
r:vv Oficial
Ai snamigo atacó con .oonsUerehtes
fuerzea ai ralucte ,da Epabía, siando re-1 qô a jg i;¡j8 frxacndría an.te«lrju.li, 
enezade antes de Ijegar a nueatras 11-¿ |;  Aépi4»munt^ acudieron al h»tei ol ía -  
n««s, excepte eu deé j»unteS, donde «ea- ^ ^ón H«úd#.r%, «tepí^íceips LisLcnstein, las 
siguieren penetrar. . . .  ** áuteridíáíicu y Ujimeifoso púbíice, que se
A peco tes éxpulsames, dejando en  ̂«íngregó en tes Blradsdpree. 
nuestro peder 5 ofioiates y 79 aoMadee. 5 S te ik  
Temblón ábáiíionaTen anta nuestras 
trincharas nnmercsos muerfeaí 
Inmsdiatamante atacames nesatres en 
un frente da «inee mil yardas entra al 
radueta do Snebia y Lesera, adalantanda 
nuestras líneas unas 500 yardas.
Ñas hemos apederade de las trincha­
ras enemigas y da tes puestes avanzadas 
d il nsrta y noroeste, cogisnde algunos
M n t M ,r « í » | . r M i™ « e s .  |  0 , ^ , , - A l s a r  í .  S o a .»» , )«> a l* » , . !
La arUllwia (a .m ig t aa ha aiaatiada, y  *• » »  lieiaala hamhatdaa
Dic© «L e  Journ al I que la psrsquá- 
lidad de Sturgh ela Ssciíndárla,'y qué 
aunque dirigía los aBunfoB, no gqber- 
naba.g
Cuando ftté llamado a la suceiióu; 
de Ganth, en Noviem bre de 1911  ̂  te­
nia 52 afios. ‘
E ra  natural de JEIrazl y  nació en 
1859, hijo die una familia de ía  alta 
ariatocracia Strlana. /
H izo  toda la carrefa en el ministerio 
de InstruéáiÓn, y  al advenlmieáta Aal 
Gabinete de Binerth, temó la cartera 
de dicho departamento.
Sus tendencias eraü marcadamente 
derechistas, siendo la deracha la pie-
'i  '*  ̂ I :v^ i }  * ~ 1! dra de toque de todo 1 efe de Gobiernoguió, siempre, per la de su ^  « « miwkmw
mfi.«fe,yq,r̂ íj(, ' * . »* ^  Su actitud, frente al problema de
Tav* víí iics y, s»t;f ,íó -®uaiara» nabionalidadea fué la siguiente:
s(^s,ccn«1e;ir,i (iñ una guerra provocada por el odio es-
: :© e  , .Z l I T Í C h v >  ...̂  ■_ . . ■■ J::'.-/ - ' . ■ ■. ■ ■ -
Antéoéáantes dé Aúter ^
Rl &i£$rÍT>c d^l’ ps«á|ton.9 d«I.Gona»}^.
Una h;*rmana 
una. cl'te'icft da' e
Le cca^ride teéácen^ancíá
para Ies ¡ssuu'teé dá^ateía.' r- 
L a  preñas de Yisúa crea éue Aular es 1 
un'f¿pálte®í T  ' ' ' ' ' ' ^
E l psdsá ds! ¿grosor, qna as diputado f' 
por Vte^.a,,stepQp)ra.B«, mostró dócil c&n 
al Gabiai^na, tetentras.qüs auMja s«|hizs ' 
distinguir (f|r^qucainpa^acf^Xte, M p a -  /
. E n  la asamblea sectel d,éá|e«ráttea'de ;
Austria diaousíó '̂eott au Vádite, pAsén- 
tenda una pr^j^csiéión cóúlráik a, 1a del,^ 
autor de sás días, te cual scstuye a n la ^  
fracción Intransigente dál pariídsy f  
Detalles del atentado I  
El.condé Aa Slurgh sa halteha en el ' 
hotel santadé con el barón de AaranthaL 
y tres mecsa más atrás tsteba al asesino.
De repanto « « .  levantó Aular> y sde»> 
lantándasc, A w r ó  tres veces contra 
Sturgh. ^
La última desvióse, hiriando al 
barón envúna.pte^-na. . .
Esta ú tim,». p4sar de hallsfsa hari- 
de, saabatei<zó «.isb̂ re el asesiné, traban-!
G A d l z - M á i a p a ^ '
'■ í ■ ■uíVífy.í/tiís;;
Gran restanránt . v : 1 /'
• j  tienda de vlnea
E l nueve dueño, den Anitáhié JILié|pnz 
Martín, participa a l público que ha in -  
tredudde grandes mejoras en el sarviele 
y ha rebajado les precies.
Continúan establaeidas les cemaderas, 
cen entrada per la calle de Strachan.
M o lin i l lo  d e l  A c e it e , n á x n e ro  8 
\ Saalquila en precio arregltdo un buen 
sótano o almacén.
S E  V E N D E
le casa calle Ancha Madre de Bios q Ú - : 
mero 24. con xaueblas, p »r  B&srphar ;|tts 
dueñas ai axtranjoro. / '
No se (sdmUsn Corredoras.' Para varia
.'.yiiratar,-eaJá-mísmai da 2 a 4.
:e l  c i p i B W O C  ,
Almacén de Ferretería! hl pojé psayor y men or de
JÜAM . GDMSE OARGIA,'20; AL '26-.
B a te ría  áo cocina, H erra jes, H erram ien tas , F ra g u as , T o rn iU éría , 
Qlavaxón, A lam bres^ M aq[ainaria y Cem entos.-^-Chapas da l îerro  ̂ zinc, 
fStafiAdas, latón, cobre y aípaca.—T u b ería  do hierro, plomo y e8tafio.r^Bom- 
b ás  para todos usos.—BáS.eras y articulQs'de. saneam ien to .—h e la d o ra s  
y  re frig e rad o ra s . -  G ribas y <^apaa perforada» . ,
• -  “€ t  L t A V I A : , ,  '
i r
• - f i Á f e L ' ' É y ü R i ^  '
Batería de «seiiie, herramientas, acaras, ohapas* da aína y Wtén, alambres, cstá«
ñít» bsistete ’ temittejte* ciavazó*».̂  «mmimimu. ste . y.'
que s».etc«Lít?».fVí.ít;4'n ol.hato!, al oir íes 
“* perosaa al sitio del crimen
esenyeinc^j^ te» .8&bte8a«'aérej|d?|n'i
Ta a lá tB r , q^ien.con vpa f ln n e ,^ ]» :  
ada tensfft » ;  aí  muy bipn. te que jba he- i 
■íjyény me éateag*ió,sin;faai«ten«ía..
Intcrrs'gsdv; }?&br« tes metivas que te 
^ b ís n  inaQvi.^u !9k cometer el asesinato,
J .... . ,
I? r.. ^(FOR TEltÉFONO)
’ Madrid 23J916.
^  [ L l e g a d a
París.— A las once de te noche hqíte” *
gtdeda mísíón eionlífiiiia sspafiojlt.
'' C e m u n i o a d o
E L  V A P 0 «
U iCabo Ceñrara,,
p . A P | ^ ^ g Í
"'IV/I o  W ‘| s .
S& ldrá de estepuexiio ,el 2*? déOfptvSíTe
a d m i t e  C A R G A  ' 
C O N S I G N A T A R I O
D . C E L E S T I N O  E C R E Y A R R I L - C o r t i n a  d e l
mhm-
durante toda ai día muy «oliva al sa r da
Arras y alrsdador deGuedeceurt.
El tiempo etefe: ha ai«o aprevaofaado f  
per nuestros aviadores, qua bombardea- ; 
i /ón  las lineas de comunicación de los ' 
alamancB, espscíalménte' un Impertenta 
empalmedapósífp. : ^
En lucha destrb^ep tres Lkkersy ave-
riemét .étrq», ., v--'. ■ ,. ,' ■,
' Torpódeamiento
B1 Klmirs&tezgo eentunics que un su-
pn per-te terde un nuevo ataqúf 
l^fraur .del beSqus Chaulnes,que :éS’ 
uyéatropoder. . . '
,úú los i&teEmts que se reciben, éí 
o dé este mans»» m  te m¡sma>?lf' 
,- |uÓ.Juortiteire peía tea alemahéS 
as, ftecsianes cnemigdú que habíá'i 
,„_fj|ío penolrar ®u nuestras priméfí 
fli^é,,han sida Fechszedea’pojfrcfjhpte, 
l.^O.prleteneres,' ■'
Shles dimáa sitias del ff«&f»búbs/il 
uáhQASS habitual.
TEATBO VITAL AZA--Gran compaflte có- 
mico-draatetice. i > -̂
-Fundón páre hoyt
A las 8 y li3 : «£í castillo de Poit Weu- 
dres o los dos sargentee franceses-
Preeioa: Butaca, l'S5 pesetas. General,0'S6.
QINB PASQWALINI.—BU mejor de Mála- 
I fe  ^  OarlOB Haca 0uuto al Bapee
Hoy, seedán eontinna de 5 de la tarde a 
19 de la neaKe.
Lom HiéroóteM y Jueves, «Fathé Periódioe»,
Tedas las noeles grandes estrenos.-^Los 
Demingoa y dias festivos, Ameíón desda ,las 
i  de tetando, a 13 de la nOohe.
8^ N N 0\
'Media' , 0'ie.
NOVEDADES,— GxandoflModenei
V de cine y varietés, tomándo parta
R arüÉtas.' ':rxyl '■ v, 
i  Plateas), 6 ptas. Butaeai 1 '00, Gcaifali' 
t í BisHurúO' «at saín
,;í ;■ " ::V
% ' filraudés da ;élá«Sitategti
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